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Pada era modern seperti sekarang, banyak informasi yang sangat mudah 
didapatkan bagi semua orang. Semua orang sudah bebas memilih bagaimana cara 
mendapatkan informasi. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan video 
streaming. Streaming  adalah  salah  satu  bentuk  teknologi  yang 
memperkenankan  file  digunakan  secara  langsung  tanpa menunggu  selesainya  
unggahan  (download)  dan  berlangsung secara  kontinyu  tanpa  interupsi.  Untuk  
mengaplikasikan  video streaming kedalam  jaringan,  diperlukan  pertama-tama  
untuk mengkalkulasi  bandwidth  yang  tersedia,  untuk  mendukung transmisi 
data.  Bandwidth  merupakan parameter penting untuk streaming  di  dalam  
jaringan.    Makin  besar  bandwidth  yang tersedia, makin baik kualitas video 
yang ditampilkan.  Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kualitas layanan 
jaringan yang digunakan.  
Metode  yang  digunakan  di  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  
melakukan pengambilan data pada aplikasi video streaming Youtube pada 
jaringan Wi-Fi yang kemudian dianalisis dengan parameter dari Quality of Service 
(QoS) untuk mengetahui hasilnya.  
Skenario video  streaming  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  latar 
belakang  trafik  yang  bervariasi,  untuk  melihat  pengaruhnya terhadap  
parameter  QoS  jaringan.  Pengujian  performansi Quality of Service (QoS) dalam 
implementasi video streaming ini menggunakan software network analyzer 
Wireshark. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada jaringan Wi-Fi 1 dan 
jaringan Wi-Fi 2 didapatkan hasil nilai rata-rata parameter throughput jaringan   
Wi-Fi 1 yaitu 87,30% sedangkan nilai rata-rata throughput jaringan Wi-Fi 2 yaitu 
65,12%. Dengan melihat hasil parameter throughput tersebut, maka dapat 
disimpulkan jaringan Wi-Fi 1 lebih baik dalam melakukan streaming video pada 
aplikasi Youtube dibandingkan dengan jaringan Wi-Fi 2. Karena dari analisis yang 
telah dilakukan jika didapatkan nilai rata-rata throughput yang bagus, maka nilai 
parameter yang lain yaitu delay, jitter, packet loss, dan frame rate juga akan 
mengikuti mendapatkan hasil yang bagus. 
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In the modern era like now, a lot of information is very easy to get for 
everyone. Everyone is free to choose how to get information. One of the methods 
used is video streaming. Streaming is a form of technology that allows files to be 
used directly without waiting for the completion of the upload (download) and 
takes place continuously without interruption. To apply video streaming to the 
network, it is first necessary to calculate the available bandwidth, to support data 
transmission. Bandwidth is an important parameter for streaming on a network. 
The greater the available bandwidth, the better the quality of the video displayed. 
This study aims to determine the quality of network services used.  
The method used in this research is to take data on the Youtube streaming 
video application on a Wi-Fi network which is then analyzed with the parameters 
of Quality of Service (QoS) to find out the results.  
This video streaming scenario is carried out using a varied traffic 
background, to see its effect on the network QoS parameters. Quality of Service 
(QoS) performance testing in the implementation of video streaming uses 
Wireshark network analyzer software. From the results of research conducted on 
Wi-Fi 1 and Wi-Fi 2 networks, the average value of Wi-Fi 1 network throughput is 
87.30%, while the average value of Wi-Fi 2 network throughput is 65, 12%. By 
looking at the results of these throughput parameters, it can be concluded that the 
Wi-Fi network 1 is better at streaming video on the Youtube application compared 
to the Wi-Fi network 2. Because of the analysis that has been done if we get a 
good average throughput value, then the value Other parameters, namely delay, 
jitter, packet loss, and frame rate will also follow to get good results. 
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